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Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan 
semesta alam, Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, atas terbitnya 
Vol. 2 No. 1 [April 2015] Jurnal Riset dan Kajian 
Pendidikan Fisika ini.  
Semoga jurnal ini dapat memberikan sumbangan ilmu 
kepada segenap pembaca. Untuk penerbitan berikutnya, 
kami mengundang pembaca untuk turut berperan serta 
sebagai penulis.  
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